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Introdução: A criança manifesta muita curiosidade, ficando sempre atenta aos 
detalhes que a estimulam e a desafiam. O professor de forma constante busca 
alinhar esse interesse com a aprendizagem, criando diferentes momentos. Na 
Educação Infantil é importante que as crianças sejam estimuladas em suas múltiplas 
linguagens. Objetivo: Conhecer e analisar a importância de estimular a curiosidade 
das crianças na Educação Infantil. Método:  A pesquisa foi desenvolvida com base 
em métodos quantitativos, o questionário foi elaborado via plataforma do Google 
Forms que serviu como um dos instrumentos de análise. O roteiro do questionário 
esteve baseado em quatro focos: diagnosticar o conhecimento prévio das crianças 
e como elas reagem às dinâmicas das aulas; analisar se as crianças possuem 
materiais e espaços adequados para novas descobertas; verificar como as crianças 
são estimuladas durante o processo de aprendizagem el; identificar como é 
estimulada a curiosidade das crianças na Educação Infantil. Resultados: Após a 
análise das respostas dos questionários foi possível conhecer e fazer uma análise mais 
ampla sobre a importância de estimular a curiosidade das crianças na Educação 
Infantil, pois a mesma é de extremo significado para a formação integral. Conclusão: 
Conclui-se com essa pesquisa que a grande maioria dos entrevistados acredita que 
é de suma importância estimular a curiosidade das crianças na Educação Infantil 
para que melhorem a sua aprendizagem e se desenvolvam integralmente.    
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